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В. Ф. ТОТОМИАНЦ – РОССИЙСКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ  
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Тотомианц Вахан Фомич (1875–1964) – экономист, исследователь истории кооператив- 
ного движения, публицист. Отец Тотомианца – директор армянской гимназии, мать – домохозяйка, 
немка по национальности. Благодаря родителям Вахан Фомич с детства владел немецким  
и армянским языками. Среднее образование получил в Астрахани, высшее – в университетах 
Германии, Швейцарии, Бельгии (1896–1899). Гимназистом основал в Астрахани кооператив  
по выписке из Петербурга книг и учебных пособий. Интерес к изучению кооперативного 
движения зародился во время учебы в зарубежных университетах, где Тотомианц познакомился  
с Ш. Жидом, французским общественным деятелем и кооператором. Занимаясь переводами  
работ Ш. Жида, Тотомианц пришел к мысли, что кооперация представляет собой наиболее  
приемлемый для России путь вхождения в систему мирового сообщества. Будучи  
специалистом в области кооперативной экономики, он написал немало работ: «Теория 
кооперации» (1918), «История экономических и социальных учений» (1921), «Основы 
кооперации» (1923). 
В 1899 г. возвратился в Россию, сотрудничал в журнале «Начало», в редакциях газет 
«Северный курьер», «Сын отечества», редактировал «Экономическую газету», вел экономический 
раздел журнала «Образование». Вскоре он отошел от публицистики, увлекшись педагогической 
работой. Являясь одним из ведущих теоретиков кооперативного дела, Тотомианц преподавал в 
Харькове, Киеве, Москве и Петербурге, находясь в эмиграции, – в университетах Германии, 
Чехословакии и Болгарии. 
Для Тотомианца 20-е гг. были самыми плодотворными и в плане научных изысканий. Он 
издавал и готовил к переизданию свои труды по истории и теории кооперации, истории 
экономических учений. Его статьи, рецензии публиковали журналы «Archiv fur 
Sozialwissenschaft», «Gemeinwirtschaft», «Prager Presse», «Современные записки» и др. Тотомианц 
состоял членом Международного кооперативного союза, Европейского центра социальной 
политики, Чешского общества изучения славянства; он был участником кооперативного съезда в 
Стокгольме, съезда потребительской кооперации в Праге и ряда конференций. 
Во время Второй мировой войны погибли его рукописи и уникальная библиотека. Однако 
это не сломило воли ученого, который продолжал исследовательскую и педагогическую 
деятельность. В 1956 г. он издал монографию по истории экономической мысли, а в 1961 г. – по 
кооперации. По оценке коллег, он являл собой «пример необыкновенного упорства и 
настойчивости в своем научном труде»; несмотря на преклонный возраст и слепоту, он не 
прекращал напряженной исследовательской работы. Придерживаясь взглядов Ш. Жида, А. Носта, 
Г. Миллера, Тотомианц оценивал кооперацию с точки зрения «этико-идеологических» мотивов – в 
качестве своеобразного общественно-экономического строя, занимающего срединную позицию 
между капитализмом и социализмом. Кооперативное движение, по мнению Тотомианца, 
впитывает основы христианского учения, внушает понятие о моральных обязанностях и 
предлагает в качестве «орудия социальных реформ» личность, а не государство. Тотомианц 
пытался выработать гибкую формулу для учения, способного выявлять рациональные мотивы в 
различных социально-экономических системах в качестве элементов социального обновления. 
 
 
